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III BAB  
PUTUNEP  
 
.A  nalupmiseK  
 
 nad iroet nakanuggnem sisilana nad naitilenep nakukalid haleteS
nok :tukireb iagabes naklupmisid tapad akam fitisop mukuh irad pes  
 gnatnet )retaikisp( ilha arap aratna tapadnep naadebrep tapadreT
 redrosid ytitnedi evitaisossid  awhab nakatagnem isis utasiD .)DID(
redrosid ytitnedi evitaisossid  batiK 44 lasaP kusamret  )DID(  gnadnU -
 helo nakukalid gnay nataubrep paites anamid anadiP mukuH gnadnu
 atirednep redrosid ytitnedi evitaisossid   tapad kadit )DID(
 ukalep padahret akam,tubesret lah nakrasadreB .nakbawajgnuggnatrepid
 atirednep natahajek redrosid ytitnedi evitaisossid  )DID(   lasaP ignudnilid
gnadnU batiK 44 - :iynubreb gnay anadiP mukuH gnadnu  
)1(   tapad kadit gnay nataubrep nakukalem apaisgnaraB
 aynawij anerak nakbabesid ,aynadap nakbawajgnuggnatrepid
 uata )gnilekkiwtno egikkerbeg( aynhubmut malad tacac
z( tikaynep anerak uggnagret  tapad kadit ,)gnirots ekjilekei
.anadipid  
)2(   tapad kadit nataubrep awhab ataynret akiJ
 aynawij anerak nakbabesid aynadap nakbawajgnuggnatrepid
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 akam ,tikaynep anerak uggnagret uata aynhubmut malad tacac
 ek nakkusamid uti gnaro ayapus nakhatniremem tapad nikaH
 utkaw iagabes nuhat utas amal gnilap ,awij tikas hamur malad
.naabocrep  
)3(   igab ukalreb aynah )2( taya malad tubesret nautneteK
.iregeN nalidagneP nad iggniT nalidagneP ,gnugA hamakhaM  
 tarapa ajas utnet ini tapadnep nagned ujutes gnay kahip igaB
k halet mukuh  helo nakukalid gnay natahajek arakrep sutumem malad urile
 atirednep redrosid ytitnedi evitaisossid   sinovmem iapmas igalapa ,)DID(
.itam anadip  
 atirednep awhab tapadnepreb nial isisid aratnemeS  evitaisossid
redrosid ytitnedi  gnuggnatrep iatnimid tapad )DID(   aneraK .nabawaja
redrosid ytitnedi evitaisossid   latnem nauggnag nakapurem nakub )DID(
 helo iradasid hisam nakukalid gnay nataubrep paites aggniheS .tareb
 atirednep redrosid ytitnedi evitaisossid   iatnimid tapad hisam nad )DID(
.nabawajgnuggnatrep  
nupilakeS   atirednep natahajek ukalep redrosid ytitnedi evitaisossid  
 kadit mukoh tarapa aynkiabes ,nabawajgnuggnatrep iatnimid tapad )DID(
salej anerak itam anadip nagned sinovmem -  nagnatnetreb itam anadip salej
.aisunaM isasA kaH nagned  
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.B   naraS  
.1  apa adapek nakparahiD  itilet hibel tapad kidiynep amaturet mukuh tar
susak asilanagnem malad igal -  helo nakukalid agudid gnay susak
 atirednep redrosid ytitnedi evitaisossid   nagnaj ,igal hibelreT .)DID(
 gnay natahajek padahret itam anadip nakhutajnem hadum ulalret
ednep nakukalid  atir redrosid ytitnedi evitaisossid  .)DID(  
.2   nakukalem gnay udividni hakapa askiremem gnay retaikisp adapeK
 atirednem natahajek redrosid ytitnedi evitaisossid   ,kadit uata )DID(
huggnus nad itilet hibel nakparahid -  askiremem malad huggnus
aK .tubesret udividni  akitek idajret asongaid nahalasek alibapa aner
 gnusgnal kadit araces akam ,naknalajid hadus itam anadip sinov
.halasreb kadit gnay gnaro awayn nakgnalihgnem  
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AKATSUP RATFAD  
ukuB : 
nU ,anadiP mukuH ratnagneP ,4002 ,tagnoT ,hijaN .hoM ,afsU dauF.A  satisrevi
.gnalaM , ,gnalaM  hayidammahuM  
gnabmaB  .atrakaJ ,akifarG raniS , naanadimeP nad anadiP ,0002 ,oyulaW  
------------------------  ,mukuH nakageneP ayapU nad anadiP kadniT haasaM ,6002 ,
.atrakaJ ,ayaJ umlI rebmuS  
hazmaH  idnA  upilegnamuS nad  ,.A , 5891  ,  asaM id aisenodnI id itaM anadiP
napeD asaM id nad ,iniK ,ulaL .atrakaJ ,aisenodnI ailahG tibreneP ,  
-------------------------------------------  ,5002 ,  mukuH nakajibeK iapmaR agnuB
anadiP .gnudnaB ,itkaB aytidA artiC ,  
 96 ,2102 ,orocnuK uyhaW dammahuM ruN  gnadnuggneM mukuH susaK
.atrakaJ ,seskuSasA hiaR ,aisenodnI  
 ,9002 ,.E.J ypatehaS anacnereB nahunubmeP padahreT itaM anadiP namacnA  ,
.gnalaM ,sserP arateS  
 ,9691 ,.D onojdeoS nirtkoD - igolonimirK nirtkod .gnudnaB ,  
 ,0102 ,tayadiH lusmayS senodnI id itaM anadiP ai .atrakaygoY ,sserP atneG ,  
.atrakaJ ,adasreP odnifarG ajaR .TP ,anadiP mukuH ,0102 ,oytesarP hugeT  
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 anadiP ,4002 ,tagnoT aisenodnI iD anadiP metsiS malaD pudiH rumueS  ,
.gnalaM ,gnalaM hayidammahuM satisrevinU  
jeK iauneM taaS ,9002 ,iS.M ,.HS ,rawnA limseY  natakedneP haubeS( nataha
 ,amatidA akifeR.TP ,)MAH nad ,mukuH ,,igolonimirK larutlukoisoS
.gnudnaB  
gnadnureP narutareP - nagnadnu  
gnadnU - .5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR rasaD gnadnU  
gnadnU -  ,aidemisiV ,aisunaM isasA kaH gnatneT 9991 nuhaT 93 romoN gnadnu
rakaJ .at  
 anadiP naanaskaleP araC ataT gnatnet 4691 nuhaT 2 romoN nediserP napateneP
 naD mumU nalidareP nagnukgniL iD nalidagneP nakhutajiD gnaY itaM
.retiliM nalidareP  
 0102 nuhaT 21 romoN aisenodnI kilbupeR arageN naisilopeK alapeK narutareP
skaleP araC gnatneT .itaM anadiP naana  
 
etisbeW  
asetopih/42/70/8002/moc.sserpdrow.inarunaraus//:ptth - ratal - gnakaleb - tapokisp -
/nayr  
haladapsaw/82/40/2102/naawijek/moc.anaisapmok.natahesek//:ptth - akij - adna -
ikilimem - kaynab - di - uata - nuka - uslap - lmth.019854  
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1994d42ce551b757=xz?/moc.topsgolb.gnabmojnayrnahunubmepgnatnet//:ptth  
mukuh//:ptth - nad - isinifed/40/2102/moc.topsgolb.mumu - itra - lmth.natahajek  
 
 
 
